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Sobre los colaboradores
José María Aguirre Oraá
Exdefensor de la Universidad de La Rioja 
José M.ª Aguirre Oraá fue profesor de Filosofía Moral 
en la Universidad de La Rioja entre 1996 y 2017. Fue 
profesor de Filosofía en la Facultad de Teología de 
Vitoria, donde se licenció en 1995. En la Universidad 
de Lovaina (Bélgica), estudió Filosofía, doctorándose 
en 1990. 
Es autor de La philosophie en Amerique Latine (Lovai-
na, Ciaco, 1986), Pensamiento crítico, ética y Absoluto 
(Vitoria, Eset, 1990), Filosofía: historia y presente (Vi-
toria, Eset, 1993), Raison critique ou raison herméneu-
tique? Une analyse de la controverse entre Habermas et 
Gadamer (París, Cerf, 1998), Filosofía española de los 
siglos XIX y XX, (Logroño, Fundación Universidad de 
La Rioja, 2001) y Pluralismo y tolerancia. Un desafío a 
las sociedades liberales (Logroño, Claridad, 2004).
Desempeñó el cargo de Defensor Universitario entre 
2011 y 2015. Fue, además, miembro de la comisión 
ejecutiva de la CEDU.
Carlos María Alcover
Exdefensor de la Universidad Rey Juan Carlos
Carlos María Alcover es Licenciado y Doctor en Psi-
cología Social por la Universidad Complutense de 
Madrid. Desde 1998 pertenece a la Universidad Rey 
Juan Carlos, Madrid, donde es catedrático de Psico-
logía Social (Psicología del Trabajo y de las Organi-
zaciones). 
Fue Defensor Universitario en la Universidad Rey 
Juan Carlos de Madrid entre 2003 y 2014.
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Agustí Cerrillo Martínez
Defensor de la Universitat Oberta de Catalunya
Profesor Catedrático de Derecho administrativo en 
la Universitat Oberta de Catalunya. Ha sido Director 
de los Estudios de Derecho y Ciencia Política (2008-
2013) y director del Programa de Derecho (2006-
2008) de la misma universidad. Fue nombrado De-
fensor Universitario en 2014.
 
Doctor en Derecho por la Universitat de Barcelona 
(2003) y licenciado en Derecho por la Universitat de 
Barcelona (1994) y en Ciencias Políticas y de la Admi-
nistración por la Universitat Autònoma de Barcelona 
(1996).
Ha publicado diversos trabajos en materia de trans-
parencia, administración electrónica, integridad en 
la contratación pública, prevención de la corrupción 
en las administraciones públicas y gobernanza y De-
recho administrativo.
Eduardo Gamero Casado
Exdefensor de las Universidades de Huelva y Pablo de 
Olavide
Es catedrático de Derecho administrativo de la Uni-
versidad Pablo de Olavide. Ha sido Defensor en esa 
misma Universidad y en la de Huelva. Autor de nue-
ve monografías y director de otras diez, entre las que 
aquí cabe destacar el Tratado de procedimiento admi-
nistrativo común (2017) y Mediación para conflictos de 
personal en el sector público (2006). Entre sus docenas 
de capítulos de libro y artículos científicos también 
ha publicado trabajos sobre estas temáticas.
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José Palazón
Defensor de la Universidad de Murcia
Licenciado en Ciencias Químicas en 1973 y Doctor en 
1985. Trabajó en la enseñanza no universitaria (FP 
en SANJE) y en la industria de pinturas (Dupont de 
Nemours) antes de incorporarms a la Universidad de 
Murcia en 1979 como ayudante. Desde 1987, es pro-
fesor titular  de Química Inorgánica.
Participó en el Claustro constituyente de la Universi-
dad de Murcia, en la comisión de elaboración de los 
Estatutos y en su primer Consejo Social y Junta de 
Gobierno. En 1987, fue elegido presidente de la pri-
mera Junta de Personal Docente e Investigador (PDI) 
de su universidad. Formó parte del Equipo Federal de 
PDI de CC.OO. y entre 2002 y 2009 fue miembro de 
la Secretaría de Universidad de CC.OO., participando 
en las Mesas Sectoriales de Negociación (estatuto del 
becario, acreditación y acceso del PDI, evaluación de 
la ANECA para acreditaciones, reforma de la LOU, Es-
tatuto del PDI,….). 
En 2009 fue elegido como Defensor del Universitario 
y fue reelegido en 2013 para otros cuatro años. Desde 
2013 hasta 2015, fue  miembro de la Comisión Ejecu-
tiva de la Conferencia Estatal de Defensores Univer-
sitarios (CEDU) y desde 2015 hasta 2017 su Presidente. 
También soy miembro de la REDDU (Red de Defenso-
res de los Derechos Universitarios) de México, de la 
Comisión Ejecutiva de la ENOHE (European Network 
of Ombudsman in Higuer Education) y de la Comi-
sión Coordinadora de la RIDU (Red Iberoamericana 
de Defensorías Universitarias).
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Argimiro Rojo Salgado
Defensor de la Universitat Oberta de Catalunya
Catedrático de Ciencia Política y de la Administración 
en la Universidad de Vigo (UV); en donde, además, ha 
dirigido por un periodo de ocho años el Departamen-
to de Sociología, Ciencia Política y Filosofía. Titular 
del Módulo Jean Monnet “The federal theory and the 
proces of european political integration”.
Cursó estudios de ciencia política y de sociología en 
la Universidad Complutense (Madrid), y de federalis-
mo en el C.U. d’Etudes Fédéralistes (Aosta, Italia); y 
su actividad investigadora, desarrollada en diversos 
centros universitarios europeos (principalmente en 
Bélgica, Francia e Italia), se ha centrado preferente-
mente en temas relacionados con el fenómeno regio-
nal-autonómico, el federalismo, las relaciones entre 
la Unión Europea y las regiones, el proceso de cons-
trucción europea y, por último, el futuro del Estado y 
la gobernanza global.
Entre sus publicaciones destacan: La regionalización 
del Estado en la Europa Comunitaria, Fundación Ga-
licia-Europa, Santiago de Compostela; La exigencia 
de participación regional en la Unión Europea, Centro 
de Estudios Constitucionales, Madrid; El modelo fe-
deralista de integración europea: la Europa de los Es-
tados y de las Regiones, Editorial Dykinson, Madrid; 
Globalización, integración mundial y federalismo, 
Revista de Estudios Políticos, Madrid; Movilización 
regional y emergencia de un sistema de gobernación 
multinivel en la Unión Europea, Septem Ediciones, 
Oviedo, (con J. M. Ruano et al.). Su última publicación 
es Multiconstitucionalismo e multigoberno: Estados 
e rexións na Unión Europea, Publicaciones de la Cá-
tedra Jean Monnet, Santiago de Compostela, 2005.
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Manuel Valdés Fernández
Universidad Complutense de Madrid
Graduado en Ciencias Políticas y en Sociología por la 
Universidad Carlos III de Madrid. Realizó el Máster 
en Metodología de la Investigación en Ciencias So-
ciales: Innovaciones y Aplicaciones en la Universidad 
Complutense de Madrid. Ha trabajado para el Centro 
Nacional de Medicina Tropical, perteneciente al Ins-
tituto de Salud Carlos III, y para el Instituto Nacional 
de Estadística, participando en la elaboración de las 
Estadísticas de Producción Editorial y de Financia-
ción y Gasto de la Enseñanza Privada en España. Ac-
tualmente es Investigador en Formación para la Uni-
versidad Complutense de Madrid. 
                   
     
                                                                                                     
